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!! !! ,! = max!!,!(!) !! !,! !!!! − ! ! + !!!!!(!!!!,! + 1) !
hvor,!
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( ( ! (
Koeffisient Std.(avvik P>verdi Signifikans Koeffisient Std.(avvik P>verdi Signifikans
Konstant 27,4367 6,0003 4,82E/06 *** Årsdummyer
ln(Volum) >2,1369 0,4956 1,62E/05 *** 2000 >2,0723 0,4149 5,90E/07 ***
Månedsdummyer 2001 >2,1447 0,3625 3,28E/09 ***
Januar >0,5814 0,1390 2,87E/05 *** 2002 >2,0203 0,3286 7,80E/10 ***
Februar >0,6206 0,1559 6,89E/05 *** 2003 >1,9484 0,2902 1,90E/11 ***
Mars >0,2629 0,0929 4,70E/03 *** 2004 >1,7767 0,2653 2,13E/11 ***
April >0,4269 0,1369 1,80E/03 *** 2005 >1,5076 0,2489 1,39E/09 ***
Mai >0,3313 0,1196 5,60E/03 *** 2006 >1,2546 0,2403 1,79E/07 ***
Juni >0,3634 0,1143 1,50E/03 *** 2007 >1,2811 0,1940 3,99E/11 ***
Juli >0,4514 0,1282 4,00E/04 *** 2008 >1,1294 0,1618 2,93/12 ***
August >0,3692 0,1093 7,00E/04 *** 2009 >1,0497 0,1681 4,22E/10 ***
September >0,3011 0,0820 2,00E/04 *** 2010 >0,7853 0,1753 6,70E/06 ***
Oktober >0,1747 0,0524 1,30E/03 *** 2011 >0,7390 0,1256 4,01E/09 ***
November >0,1055 0,0474 2,61E/02 ** 2012 >0,4030 0,0513 4,15E/15 ***






































































































































































































































































































































































































1"2$kg 2"3$kg 3"4$kg 4"5$kg 5"6$kg 6"7$kg 7+$kg
Konstant '0,1024 0,0193 0,0654 0,0858 0,1932 0,1729 0,1114
Størrelses8andel '3,8010 '0,2880 '0,2880 '0,2544 '0,7865 '1,3507 '1,3094
Månedsdummyer
Januar '0,0314 '0,0063 '0,0063 '0,0002 0,0119 0,0122 '0,0002
Februar '0,0439 '0,0084 '0,0084 '0,0029 0,0101 0,0139 0,0041
Mars '0,0641 '0,0089 '0,0089 '0,0026 0,0090 0,0119 0,0010
April '0,0744 '0,0110 '0,0110 0,0017 0,0142 0,0191 0,0113
Mai '0,1220 '0,0135 '0,0135 0,0054 0,0154 0,0251 0,0208
Juni '0,1454 '0,0075 '0,0075 0,0171 0,0179 0,0276 0,0242
Juli '0,2013 '0,0228 '0,0228 0,0253 0,0408 0,0576 0,0632
August '0,2013 '0,0439 '0,0439 0,0068 0,0546 0,1095 0,1324
September '0,1458 '0,0403 '0,0403 '0,0034 0,0336 0,0972 0,1105
Oktober '0,1007 '0,0343 '0,0343 '0,0074 0,0285 0,0618 0,0743
November '0,0507 '0,0166 '0,0166 '0,0031 0,0180 0,0198 0,0293























































































• Virkelig$volum$–$verden,$ekskludert$Norge:! ! !"#$%!"#!"#$"%!

























• Smoltkategori:$ $ $ $ i$=$(1,$2,$…$,$6)$
• Vårsmolt:$ $ $ $ i$=$(1,$2,$3)$
• Høstsmolt:$ $ $ $ i$=$(4,$5,$6)$
• Størrelse/vekt$til$gitt$smoltkategori$i:$ !"#$! $
• Smoltpris$for$kategori$i:$ $ $ $ !"#$%&'()! $
• Vekstkoeffisient$for$vekstmodell:$ $ TGC$














• Pris$for$slakting$(NOK$pr.$kg):$ $ Slaktepris!































(1) !"#$!! = !"#$!!!!
!














































(!!!! !"#$%&'()*#++&!! • !"#$%&'%()%%& •





















































































(13) !"#$%&#'%! = !"#$%%!"#$""!!! • !"#$%&'()! , ℎ!"#
!"#$""!! = 0!ℎ!"#!! = (1,2,3)




































(!""#$!"# + 1) •!"#!"#$%&'# .!
!
9 Mulig$avvik$fra$bedrifts$MTB$for$den$individuelle$måned:$$ !""#$!"# $





1) !"#$%&&'!"# ≤ !"#!"# !


















(17) (!"#. !"#$%)!"# ≤ !"#$%!"# ≤ (!"#. !"#$%)!"# !
$














(18) !"#$%! = 0!!ℎ!"#!
!"#$! > (!"#. !"#$)





































Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
1/2<kg 500 1034 608 609 507 655 795 631 432 365 375 342
2/3<kg 3217 5352 5888 5741 6498 6129 10939 10726 6288 5736 5823 6190
3/4<kg 14267 14946 20174 15143 17702 14966 23797 29781 26620 23926 22330 23798
4/5<kg 24246 20108 24802 22054 23018 18447 21393 28250 37018 38347 31222 26643
5/6<kg 21705 15626 17015 19259 20185 15718 11840 10482 22272 27572 25439 18883
6/7<kg 11183 8056 7887 8081 9578 10100 4137 2302 5512 9393 12296 13390
7+ 5882 5346 4357 3273 4502 7876 3060 808 1127 2932 5745 8044
Totalt 81000 70470 80730 74160 81990 73890 75960 82980 99270 108270 103230 97290
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

































Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember






























Gruppe Konsesjoner Selskaper Andel/selskap
Små4(<64lisenser) 163 61 0,34%
Store4(>64lisenser)4uten4foredling 304 23 1,34%
Store4(>64lisenser)4med4foredling 295 6 5,04%
Store4(>64lisenser)4med4>25%4av4MTB 225 1 22,84%
TOTALT4Norge 987 91 1,14%
Gruppe Andel*lisenser MTB*modellbedrift MTB*gruppe
Liten*(<6*lisenser) 0,3*% 2230 136030
Stor*(>6*lisenser)*uten*foredling 1,3*% 11048 254103
Stor*(>6*lisenser)*med*foredling 5,0*% 41097 246581

























































































































a b Vekstspredning.(CV) Slakteutbytte Minimum Maksimum
1 0,12 23 83.% 3000 6000
FCR$=$a$•$W(kg)^b Slaktevekt$(g$HOG)
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember


































Perioder'etter'utsett 0 1 2 4 7 10 13 16 19 24
Vårsmolt 1,20'% 1,20'% 1,20'% 0,50'% 0,12'% 0,12'% 0,12'% 0,12'% 0,12'% 0,12'%





































































Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 168 38,39 60 0,5 484%
Smoltkost 10 2,33 80 0,0 04%
Fôrkost 54 12,32 150 0,2 144%
Slaktekost 13 3,04 Sum 0,7 624%
Dekningsbidrag 90 20,71 50 0,4 384%
60 0,0 04%
MTB4(tonn) 2230 80 0,0 14%
Årlig4prod.4(tonn) 4364 Sum 0,4 384%
MTBGutnyttelse 994% TOTALT 1,1 1
Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 187 31,09 60 0,0 04%
Smoltkost 16 2,59 80 0,0 04%
Fôrkost 72 11,98 150 0,0 04%
Slaktekost 18 3,04 Sum 0,0 04%
Dekningsbidrag 81 13,49 50 2,1 1004%
60 0,0 04%
MTB4(tonn) 2230 80 0,0 04%
Årlig4prod.4(tonn) 6019 Sum 2,1 1004%
MTBGutnyttelse 1004% TOTALT 2,1 1
Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 168 37,32 60 0,5 444%
Smoltkost 11 2,35 80 0,0 04%
Fôrkost 55 12,30 150 0,2 144%
Slaktekost 14 3,04 Sum 0,7 574%
Dekningsbidrag 88 19,64 50 0,5 424%
60 0,0 04%
MTB4(tonn) 2230 80 0,0 14%
Årlig4prod.4(tonn) 4505 Sum 0,5 434%




















































































Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 820 37,92 60 2,6 484%
Smoltkost 50 2,33 80 0,0 04%
Fôrkost 266 12,32 150 0,8 144%
Slaktekost 66 3,04 Sum 3,4 624%
Dekningsbidrag 437 20,23 50 2,1 384%
60 0,0 04%
MTB4(tonn) 11048 80 0,0 14%
Årlig4prod.4(tonn) 21620 Sum 2,1 384%
MTBGutnyttelse 994% TOTALT 5,6 1
Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 711 23,85 60 0,0 04%
Smoltkost 77 2,59 80 0,0 04%
Fôrkost 357 11,98 150 0,0 04%
Slaktekost 91 3,04 Sum 0,0 04%
Dekningsbidrag 186 6,25 50 10,3 1004%
60 0,0 04%
MTB4(tonn) 11048 80 0,0 04%
Årlig4prod.4(tonn) 29818 Sum 10,3 1004%
MTBGutnyttelse 1004% TOTALT 10,3 1
Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 819 36,69 60 2,5 444%
Smoltkost 52 2,35 80 0,0 04%
Fôrkost 274 12,30 150 0,8 144%
Slaktekost 68 3,04 Sum 3,3 574%
Dekningsbidrag 424 19,01 50 2,4 424%
60 0,0 04%
MTB4(tonn) 11048 80 0,0 14%
Årlig4prod.4(tonn) 22316 Sum 2,5 434%































































































Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 2927 36,40 60 9,8 484%
Smoltkost 187 2,33 80 0,0 04%
Fôrkost 991 12,32 150 2,9 144%
Slaktekost 244 3,04 Sum 12,8 624%
Dekningsbidrag 1505 18,71 50 7,8 384%
60 0,0 04%
MTB4(tonn) 41097 80 0,2 14%
Årlig4prod.4(tonn) 80424 Sum 7,9 384%
MTBGutnyttelse 994% TOTALT 20,7 1
Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 2054 20,00 60 2,0 64%
Smoltkost 260 2,53 80 0,0 04%
Fôrkost 1238 12,05 150 0,7 24%
Slaktekost 312 3,04 Sum 2,7 84%
Dekningsbidrag 245 2,38 50 30,7 924%
60 0,0 04%
MTB4(tonn) 41097 80 0,1 04%
Årlig4prod.4(tonn) 102732 Sum 30,7 924%
MTBGutnyttelse 1004% TOTALT 33,4 1
Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 2945 35,48 60 9,5 444%
Smoltkost 195 2,35 80 0,0 04%
Fôrkost 1020 12,30 150 2,9 144%
Slaktekost 252 3,04 Sum 12,4 574%
Dekningsbidrag 1477 17,80 50 9,0 424%
60 0,0 04%
MTB4(tonn) 41097 80 0,2 14%
Årlig4prod.4(tonn) 82993 Sum 9,2 434%




















































































Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 11314 30,74 60 45,0 484%
Smoltkost 858 2,33 80 0,0 04%
Fôrkost 4534 12,32 150 13,4 144%
Slaktekost 1117 3,04 Sum 58,4 624%
Dekningsbidrag 4805 13,06 50 35,6 384%
60 0,0 04%
MTB4(tonn) 188070 80 0,7 14%
Årlig4prod.4(tonn) 368042 Sum 36,3 384%
MTBFutnyttelse 994% TOTALT 94,7 1
Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 912 1,80 60 0,0 04%
Smoltkost 1313 2,59 80 0,0 04%
Fôrkost 6081 11,98 150 0,0 04%
Slaktekost 1541 3,04 Sum 0,0 04%
Dekningsbidrag R8023 R15,81 50 175,0 1004%
60 0,0 04%
MTB4(tonn) 188070 80 0,0 04%
Årlig4prod.4(tonn) 507590 Sum 175,0 1004%
MTBFutnyttelse 1004% TOTALT 175,0 1
Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 10477 27,58 60 43,2 444%
Smoltkost 892 2,35 80 0,0 04%
Fôrkost 4671 12,30 150 13,5 144%
Slaktekost 1153 3,04 Sum 56,7 574%
Dekningsbidrag 3760 9,90 50 41,2 424%
60 0,0 04%
MTB4(tonn) 188070 80 0,8 14%
Årlig4prod.4(tonn) 379893 Sum 42,0 434%












































































































































Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 169 42,56 60 0,0 13%
Smoltkost 10 2,47 80 0,0 03%
Fôrkost 49 12,42 150 0,4 483%
Slaktekost 12 3,04 Sum 0,5 493%
Dekningsbidrag 98 24,64 50 0,5 503%
60 0,0 03%
MTB3(tonn) 2230 80 0,0 13%
Årlig3prod.3(tonn) 3968 Sum 0,5 513%
MTBGutnyttelse 943% TOTALT 0,9 1003%
Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 230 41,73 60 0,0 03%
Smoltkost 12 2,21 80 0,0 03%
Fôrkost 67 12,22 150 0,0 03%
Slaktekost 17 3,04 Sum 0,0 03%
Dekningsbidrag 134 24,26 50 1,6 1003%
60 0,0 03%
MTB3(tonn) 2230 80 0,0 03%
Årlig3prod.3(tonn) 5506 Sum 1,6 1003%
MTBGutnyttelse 1003% TOTALT 1,6 1003%
Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 179 42,80 60 0,0 03%
Smoltkost 10 2,43 80 0,0 03%
Fôrkost 52 12,42 150 0,4 453%
Slaktekost 13 3,04 Sum 0,4 453%
Dekningsbidrag 104 24,91 50 0,5 543%
60 0,0 03%
MTB3(tonn) 2230 80 0,0 13%
Årlig3prod.3(tonn) 4177 Sum 0,5 553%
MTBGutnyttelse 1003% TOTALT 1,0 1003%
FAST


































































































































Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 2946 39,07 60 1,9 114%
Smoltkost 175 2,33 80 0,0 04%
Fôrkost 940 12,46 150 6,6 384%
Slaktekost 229 3,04 Sum 8,5 494%
Dekningsbidrag 1602 21,25 50 8,6 504%
60 0,0 04%
MTB4(tonn) 41097 80 0,1 14%
Årlig4prod.4(tonn) 75404 Sum 8,8 514%
MTBGutnyttelse 974% TOTALT 17,2 1004%
Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 3123 39,59 60 0,9 54%
Smoltkost 178 2,25 80 0,0 04%
Fôrkost 980 12,43 150 5,3 274%
Slaktekost 239 3,04 Sum 6,2 324%
Dekningsbidrag 1725 21,87 50 13,1 684%
60 0,0 04%
MTB4(tonn) 41097 80 0,1 04%
Årlig4prod.4(tonn) 78879 Sum 13,2 684%
MTBGutnyttelse 1004% TOTALT 19,4 1004%
Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 3057 39,65 60 1,4 84%
Smoltkost 175 2,27 80 0,0 04%
Fôrkost 961 12,47 150 6,0 344%
Slaktekost 234 3,04 Sum 7,5 424%
Dekningsbidrag 1686 21,87 50 10,2 574%
60 0,0 04%
MTB4(tonn) 41097 80 0,1 14%
Årlig4prod.4(tonn) 77092 Sum 10,3 584%
MTBGutnyttelse 1004% TOTALT 17,8 1004%
FAST




































































































































Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 2946 39,07 60 1,9 114%
Smoltkost 175 2,33 80 0,0 04%
Fôrkost 940 12,46 150 6,6 384%
Slaktekost 229 3,04 Sum 8,5 494%
Dekningsbidrag 1602 21,25 50 8,6 504%
60 0,0 04%
MTB4(tonn) 41097 80 0,1 14%
Årlig4prod.4(tonn) 75404 Sum 8,8 514%
MTBGutnyttelse 974% TOTALT 17,2 1004%
Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 3123 39,59 60 0,9 54%
Smoltkost 178 2,25 80 0,0 04%
Fôrkost 980 12,43 150 5,3 274%
Slaktekost 239 3,04 Sum 6,2 324%
Dekningsbidrag 1725 21,87 50 13,1 684%
60 0,0 04%
MTB4(tonn) 41097 80 0,1 04%
Årlig4prod.4(tonn) 78879 Sum 13,2 684%
MTBGutnyttelse 1004% TOTALT 19,4 1004%
Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 3057 39,65 60 1,4 84%
Smoltkost 175 2,27 80 0,0 04%
Fôrkost 961 12,47 150 6,0 344%
Slaktekost 234 3,04 Sum 7,5 424%
Dekningsbidrag 1686 21,87 50 10,2 574%
60 0,0 04%
MTB4(tonn) 41097 80 0,1 14%
Årlig4prod.4(tonn) 77092 Sum 10,3 584%
MTBGutnyttelse 1004% TOTALT 17,8 1004%
FAST




































































































































Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 11302 36,20 60 6,0 92%
Smoltkost 700 2,24 80 0,0 02%
Fôrkost 3896 12,48 150 20,0 312%
Slaktekost 948 3,04 Sum 26,1 402%
Dekningsbidrag 5758 18,44 50 23,6 362%
60 14,1 222%
MTB2(tonn) 188070 80 1,2 22%
Årlig2prod.2(tonn) 312188 Sum 38,9 602%
MTBGutnyttelse 892% TOTALT 65,0 1002%
Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 12314 34,55 60 5,8 72%
Smoltkost 792 2,22 80 0,0 02%
Fôrkost 4441 12,46 150 20,7 252%
Slaktekost 1082 3,04 Sum 26,5 332%
Dekningsbidrag 5999 16,83 50 35,2 432%
60 18,7 232%
MTB2(tonn) 188070 80 0,8 12%
Årlig2prod.2(tonn) 356437 Sum 54,7 672%
MTBGutnyttelse 1002% TOTALT 81,2 1002%
Nøkkeltall mill!NOK NOK/kilo Smolttype Vekt!(gram) Antall %
Salgsinntekt 11980 35,11 60 6,3 92%
Smoltkost 757 2,22 80 0,0 02%
Fôrkost 4262 12,49 150 21,4 292%
Slaktekost 1036 3,04 Sum 27,7 382%
Dekningsbidrag 5924 17,36 50 25,5 352%
60 18,4 252%
MTB2(tonn) 188070 80 1,1 22%
Årlig2prod.2(tonn) 341244 Sum 45,0 622%
MTBGutnyttelse 982% TOTALT 72,8 1002%
FAST




















































































































































































































































































Gj.$Snitt Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember





1.$kvartal 2.$kvartal 3.$kvartal 4.$kvartal
4$% 31$% 33$% 32$%
TRØNDELAG
0$% 0$% 0$% 100$%
M66$% M43$% 32$% 77$%
Gj.$Snitt Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember





4$% 28$% 31$% 37$%
0$% 12$% 9$% 79$%
ROGALAND
1.$kvartal 2.$kvartal 3.$kvartal 4.$kvartal
M48$% M22$% 18$% 52$%
Gj.$Snitt Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember





1.$kvartal 2.$kvartal 3.$kvartal 4.$kvartal
4$% 35$% 30$% 31$%
NORDLAND
0$% 0$% 0$% 100$%
N67$% N43$% 34$% 75$%
Gj.$Snitt Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember






1.$kvartal 2.$kvartal 3.$kvartal 4.$kvartal
N51$% N29$% 30$% 50$%
4$% 40$% 25$% 31$%

































































































































































Scenario Faktorer DB/kg Årlig2prod/MTB Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1 Prod.maks. 20,83 1,96 122% 222% 432% 232% 982% 1002% 1002% 1002%
2 VK 21,04 1,96 122% 222% 432% 232% 982% 1002% 1002% 1002%
3 VK2+2P1 23,82 1,82 42% 392% 252% 332% 962% 952% 812% 972%
4 VK2+2P2 22,22 1,88 122% 222% 432% 232% 1002% 1002% 982% 1002%
5 VK2+2P12+2P2 24,64 1,78 42% 312% 332% 322% 962% 972% 872% 972%
Scenario Faktorer DB/kg Årlig2prod/MTB Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1 Prod.maks. 13,49 2,70 02% 02% 02% 1002% 432% 732% 1702% 1142%
2 VK 14,79 2,70 02% 02% 02% 1002% 432% 732% 1702% 1142%
3 VK2+2P1 24,82 2,37 02% 112% 92% 892% 482% 712% 1182% 1642%
4 VK2+2P2 14,87 2,57 02% 02% 02% 1002% 382% 642% 1492% 1482%








Scenario Faktorer DB/kg Årlig2prod/MTB Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1 Prod.maks. 13,06 1,96 122% 222% 432% 232% 1002% 1002% 982% 1002%
2 VK 13,71 1,96 122% 222% 432% 232% 1002% 1002% 982% 1002%
3 VK2+2P1 17,81 1,70 202% 272% 282% 262% 952% 802% 822% 992%
4 VK2+2P2 14,48 1,89 132% 212% 432% 232% 1002% 1002% 982% 1002%
5 VK2+2P12+2P2 18,46 1,66 202% 262% 292% 262% 952% 782% 842% 992%
Scenario Faktorer DB/kg Årlig2prod/MTB Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1 Prod.maks. K15,81 2,70 02% 02% 02% 1002% 432% 732% 1702% 1142%
2 VK K15,50 2,70 02% 02% 02% 1002% 432% 732% 1702% 1142%
3 VK2+2P1 16,12 1,95 232% 262% 242% 282% 1042% 822% 962% 1182%
4 VK2+2P2 K14,50 2,57 02% 02% 02% 1002% 382% 642% 1492% 1492%
















































































































Måned Prod/MTB Smoltkost/kg Fôrkost/kg Slaktkost/kg Kost/kg
Januar 2,19 1,98 12,39 3,04 17,41
Februar 1,91 1,85 12,49 3,04 17,38
Mars 1,69 1,76 12,57 3,04 17,37
April 1,53 1,65 12,67 3,04 17,36
Mai 1,73 4,36 11,68 3,04 19,08
Juni 1,84 2,87 11,88 3,04 17,79
Juli 1,88 2,35 12,19 3,04 17,58
August 1,93 1,90 12,53 3,04 17,47
September 1,96 1,56 12,86 3,04 17,46
Oktober 2,64 3,04 11,94 3,04 18,02
November 2,70 2,59 11,98 3,04 17,61









































































Måned Prod/MTB Smoltkost/kg Fôrkost/kg Slaktkost/kg Kost/kg Prisavvik
Januar 2,19 1,98 12,39 3,04 17,41 0,0D%
Februar 1,91 1,85 12,49 3,04 17,38 1,6D%
Mars 1,69 1,76 12,57 3,04 17,37 2,8D%
April 1,53 1,65 12,67 3,04 17,36 2,9D%
Mai 1,45 1,51 12,82 3,04 17,37 3,5D%
Juni 1,71 3,45 12,10 3,04 18,59 K0,6D%
Juli 1,74 2,88 12,42 3,04 18,34 4,1D%
August 1,79 2,37 12,77 3,04 18,18 13,5D%
September 1,96 1,56 12,86 3,04 17,46 8,2D%
Oktober 2,64 3,04 11,94 3,04 18,02 K6,0D%
November 2,57 2,39 12,10 3,04 17,53 K0,4D%


































November(pris Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
30 6=% 12=% 17=% 23=% 27=% 25=% 17=% 6=% 4=% 7=% 0=% 0=%
35 8=% 15=% 22=% 29=% 33=% 28=% 21=% 9=% 6=% 6=% 0=% 1=%
40 9=% 17=% 25=% 33=% 38=% 31=% 23=% 11=% 8=% 6=% 0=% 1=%
45 10=% 18=% 27=% 37=% 41=% 33=% 25=% 13=% 9=% 6=% 0=% 1=%
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Prisfunksjon<1<><2013 32,67 37,22 42,79 42,72 44,03 47,73 39,98 39,35 33,63 30,57 34,66 44,08
><med<aktørs<prisavvik 32,67 37,82 43,98 43,95 45,56 47,47 41,63 44,66 36,39 28,74 34,53 44,55



































Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Nødv.<prisendring<(fra<gj.snittspris) 15,17 14,25 12,54 16,46 17,20 10,23 14,47 9,58 13,92 15,54 8,96 0,00
L<%<endring 46<% 38<% 29<% 39<% 39<% 21<% 36<% 24<% 41<% 51<% 26<% 0<%
Nødv.<Volumendring<(fra<2013) L24015 L19100 L17023 L19708 L20538 L11834 L19116 L14417 L24706 L32075 L18205 0






























































































































































































































Modellgruppe Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Små;<;2230;MTB 30700 14600 5700 10800 10700 2800 11200 4100 19500 47600 7000 0
Stor;u.;fordeling;<;11.048;MTB 30400 14600 5700 10800 10700 2800 11200 4100 18900 46700 6700 0
Stor;m.;foredling;<;41.097;MTB 28300 14900 5800 11500 11000 3100 11100 4100 18300 42200 5700 0























































































































































































Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Pris/kg;<;f.;avvik 21,66 21,90 22,26 22,78 22,99 24,17 22,75 20,61 20,52 22,93 21,22 21,02
Pris/kg;<;e.;avvik 21,66 22,25 22,88 23,43 23,78 24,04 23,69 23,39 22,20 21,55 21,15 21,25
DB/MTB;(t;NOK) 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31
Globalt;Volum;v/pris 178;047 173;895 204;006 186;932 194;635 187;286 184;890 201;227 208;191 209;689 224;564 236;977
Nødvendig;Norsk;volum 112;167 108;690 134;481 121;817 133;030 124;961 118;830 135;527 142;266 134;674 149;279 166;687


































































































































































































































































































































































































































































Gram 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 FF)bio Akk.)FF)bio
30 0,17 0,33 0,51 0,7 0,89 1,09 1,29 1,49 1,69 1,89 2,08 2,26 2,42 2,57 2,68 2,75 2,78 2,74 2,63 2,42 0,81 0,81
100 0,12 0,29 0,48 0,67 0,86 1,06 1,25 1,44 1,62 1,79 1,95 2,09 2,21 2,31 2,38 2,41 2,39 2,32 2,18 1,98 0,81 1,16
200 0,12 0,28 0,45 0,62 0,8 0,98 1,15 1,32 1,49 1,64 1,77 1,89 1,99 2,07 2,12 2,14 2,12 2,05 1,93 1,75 0,82 0,96
300 0,11 0,25 0,41 0,57 0,73 0,9 1,06 1,21 1,36 1,49 1,61 1,72 1,81 1,88 1,92 1,94 1,91 1,85 1,74 1,57 0,83 0,91
400 0,1 0,23 0,37 0,52 0,67 0,83 0,97 1,12 1,25 1,37 1,48 1,58 1,66 1,72 1,76 1,77 1,75 1,69 1,59 1,44 0,84 0,89
500 0,09 0,21 0,34 0,48 0,62 0,77 0,9 1,04 1,16 1,27 1,37 1,46 1,54 1,59 1,63 1,63 1,61 1,56 1,47 1,32 0,84 0,88
600 0,08 0,19 0,32 0,45 0,58 0,71 0,84 0,97 1,08 1,19 1,28 1,36 1,43 1,48 1,51 1,52 1,5 1,45 1,36 1,23 0,85 0,88
700 0,07 0,18 0,29 0,42 0,54 0,67 0,79 0,91 1,02 1,12 1,2 1,28 1,34 1,39 1,42 1,42 1,41 1,36 1,27 1,15 0,86 0,87
800 0,06 0,16 0,27 0,39 0,51 0,63 0,75 0,86 0,96 1,05 1,14 1,21 1,27 1,31 1,34 1,34 1,32 1,28 1,2 1,08 0,87 0,87
900 0,05 0,15 0,26 0,37 0,48 0,6 0,71 0,81 0,91 1 1,08 1,14 1,2 1,24 1,26 1,27 1,25 1,21 1,13 1,02 0,88 0,87
1000 0,05 0,14 0,24 0,35 0,46 0,57 0,67 0,77 0,87 0,95 1,03 1,09 1,14 1,18 1,2 1,2 1,19 1,15 1,07 0,97 0,88 0,87
1100 0,04 0,13 0,23 0,33 0,44 0,54 0,64 0,74 0,83 0,91 0,98 1,04 1,09 1,12 1,14 1,15 1,13 1,09 1,02 0,92 0,89 0,88
1200 0,04 0,12 0,22 0,32 0,42 0,52 0,62 0,71 0,79 0,87 0,94 1 1,04 1,07 1,09 1,1 1,08 1,04 0,98 0,88 0,9 0,88
1300 0,04 0,12 0,21 0,3 0,4 0,5 0,59 0,68 0,76 0,84 0,9 0,96 1 1,03 1,05 1,05 1,03 1 0,93 0,84 0,91 0,88
1400 0,03 0,11 0,2 0,29 0,38 0,48 0,57 0,65 0,73 0,8 0,87 0,92 0,96 0,99 1,01 1,01 0,99 0,96 0,9 0,8 0,91 0,88
1500 0,03 0,11 0,19 0,28 0,37 0,46 0,55 0,63 0,71 0,78 0,84 0,89 0,93 0,95 0,97 0,97 0,96 0,92 0,86 0,77 0,92 0,89
1600 0,03 0,1 0,18 0,27 0,36 0,45 0,53 0,61 0,68 0,75 0,81 0,86 0,89 0,92 0,94 0,94 0,92 0,89 0,83 0,74 0,93 0,89
1700 0,03 0,1 0,18 0,26 0,35 0,43 0,51 0,59 0,66 0,73 0,78 0,83 0,86 0,89 0,9 0,91 0,89 0,86 0,8 0,72 0,94 0,89
1800 0,03 0,09 0,17 0,25 0,33 0,42 0,5 0,57 0,64 0,71 0,76 0,8 0,84 0,86 0,88 0,88 0,86 0,83 0,77 0,69 0,95 0,89
1900 0,03 0,09 0,16 0,24 0,33 0,41 0,49 0,56 0,63 0,69 0,74 0,78 0,81 0,84 0,85 0,85 0,83 0,8 0,75 0,67 0,95 0,9
2000 0,03 0,09 0,16 0,24 0,32 0,4 0,47 0,54 0,61 0,67 0,72 0,76 0,79 0,81 0,82 0,82 0,81 0,78 0,73 0,65 0,96 0,9
2250 0,02 0,08 0,15 0,22 0,3 0,37 0,44 0,51 0,57 0,63 0,67 0,71 0,74 0,76 0,77 0,77 0,75 0,72 0,68 0,6 0,98 0,91
2500 0,02 0,08 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,48 0,54 0,59 0,64 0,67 0,7 0,72 0,72 0,72 0,71 0,68 0,63 0,56 1 0,92
2750 0,02 0,07 0,13 0,2 0,27 0,33 0,4 0,46 0,52 0,56 0,6 0,64 0,66 0,68 0,68 0,68 0,67 0,64 0,6 0,53 1,02 0,93
3000 0,02 0,07 0,13 0,19 0,26 0,32 0,38 0,44 0,49 0,54 0,58 0,61 0,63 0,64 0,65 0,65 0,63 0,61 0,56 0,5 1,04 0,94
3250 0,02 0,07 0,12 0,18 0,25 0,31 0,37 0,42 0,47 0,52 0,55 0,58 0,6 0,62 0,62 0,62 0,6 0,58 0,54 0,48 1,06 0,95
3500 0,02 0,07 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 0,41 0,46 0,5 0,53 0,56 0,58 0,59 0,6 0,59 0,58 0,55 0,51 0,46 1,08 0,96
3750 0,03 0,06 0,11 0,17 0,23 0,29 0,34 0,4 0,44 0,48 0,51 0,54 0,56 0,57 0,57 0,57 0,56 0,53 0,49 0,44 1,1 0,97
4000 0,03 0,06 0,11 0,17 0,22 0,28 0,33 0,38 0,43 0,47 0,5 0,52 0,54 0,55 0,55 0,55 0,54 0,51 0,47 0,42 1,12 0,98
4250 0,03 0,06 0,11 0,16 0,22 0,27 0,33 0,37 0,42 0,45 0,48 0,51 0,52 0,53 0,54 0,53 0,52 0,49 0,46 0,41 1,14 0,99
4500 0,03 0,06 0,11 0,16 0,21 0,27 0,32 0,37 0,41 0,44 0,47 0,49 0,51 0,52 0,52 0,51 0,5 0,48 0,44 0,39 1,16 1
4750 0,03 0,06 0,1 0,15 0,21 0,26 0,31 0,36 0,4 0,43 0,46 0,48 0,5 0,5 0,51 0,5 0,49 0,46 0,43 0,38 1,18 1,01
5000 0,03 0,06 0,1 0,15 0,2 0,26 0,31 0,35 0,39 0,42 0,45 0,47 0,48 0,49 0,49 0,49 0,47 0,45 0,42 0,37 1,2 1,02















Hvorvidt!!"# !! ,! = 0!kan!ikke!testes!direkte!dersom!en!kun!har!én!instrumentell!
variabel.!Men!en!kan!teste!om!!"#(!! , ln !! ) ≠ 0!holder,!ved!å!kjøre!en!OLS9regresjon!
med!ln !! !som!avhengig!variabel!og!!! !som!uavhengig!variabel!(inkludert!
konstantleddet),!og!se!om!koeffisienten!til!den!instrumentelle!variabelen!er!signifikant.!





For!test!av!ln !! !som!endogen!variabel!er!det!valgt!å!bruke!ln !!!! !og!ln !!!! !som!
instrumentelle!variabler.!En!test!av!de!instrumentelle!variablene,!gav!en!p9verdi!på!de!
































Uavhengig)variabel 1.2)kg 2.3)kg 3.4)kg 4.5)kg 5.6)kg 6.7)kg 7+)kg
Konstant .0,1024)(0,0238))*** )0,0193)(0,0202))) )0,0654)(0,0117))*** )0,0858)(0,0186))*** )0,1932)(0,0178))*** )0,1729)(0,0200))*** )0,1114)(0,0245))***
Størrelses)andel .3,8010)(0,9261))*** .0,2880)(0,2113))*** .0,2880)(0,0484))*** .0,2544)(0,0593))*** .0,7865)(0,0722))*** .1,3507)(0,1453))*** .1,3094)(0,2773))***
Dummy).)Jan .0,0314)(0,2219)) .0,0063)(0,0135)) .0,0063)(0,0051)) .0,0002)(0,0049)) )0,0119)(0,0064))* )0,0122)(0,0111)) .0,0002)(0,0184))
Dummy).)Feb .0,0439)(0,0219))** .0,0084)(0,0134))** .0,0084)(0,0051)) .0,0029)(0,0049)) )0,0101)(0,0063)) )0,0139)(0,0110)) )0,0041)(0,0184))
Dummy).)Mar .0,0641)(0,0218))*** .0,0089)(0,0134))*** .0,0089)(0,0051))* .0,0026)(0,0049)) )0,0090)(0,0063)) )0,0119)(0,0111)) )0,0010)(0,0183))
Dummy).)Apr .0,0744)(0,0214))*** .0,0110)(0,0136))*** .0,0110)(0,0052))** )0,0017)(0,0049)) )0,0142)(0,0064))** )0,0191)(0,0112))* )0,0113)(0,0183))
Dummy).)Mai .0,1220)(0,0214))*** .0,0135)(0,0139))*** .0,0135)(0,0053))** )0,0054)(0,0050)) )0,0154)(0,0065))** )0,0251)(0,0112))** )0,0208)(0,0183))
Dummy).)Jun .0,1454)(0,0216))*** .0,0075)(0,0151))*** .0,0075)(0,0055)) )0,0171)(0,0051))*** )0,0179)(0,0069))** )0,0276)(0,0114))** )0,0242)(0,0184))
Dummy).)Jul .0,2013)(0,0214))*** .0,0228)(0,0155))*** .0,0228)(0,0060))*** )0,0253)(0,0049))*** )0,0408)(0,0072))*** )0,0576)(0,0120))*** )0,0632)(0,0184))***
Dummy).)Aug .0,2013)(0,0217))*** .0,0439)(0,0140))*** .0,0439)(0,0063))*** )0,0068)(0,0050)) )0,0546)(0,0069))*** )0,1095)(0,0130))*** )0,1324)(0,0196))***
Dummy).)Sep .0,1458)(0,0220))*** .0,0403)(0,0134))*** .0,0403)(0,0055))*** .0,0034)(0,0053)) )0,0336)(0,0063))*** )0,0972)(0,0122))***') )0,1105)(0,0196))***
Dummy).)Okt .0,1007)(0,0223))*** .0,0343)(0,0135))*** .0,0343)(0,0051))*** .0,0074)(0,0052)) )0,0285)(0,0064))*** )0,0618)(0,0113))*** )0,0743)(0,0190))***
Dummy).)Nov .0,0507)(0,0226))** .0,0166)(0,0136))) .0,0166)(0,0051))*** .0,0031)(0,0050)) )0,0180)(0,0064))*** )0,0198)(0,0110))*** )0,0293)(0,0184))
Dummy).)Des N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Dummy).)2000 )0,1294)(0,0306))*** )0,0698)(0,0160))*** )0,0242)(0,0058))*** )0,0135)(0,0053))** .0,0470)(0,0075))*** .0,0566)(0,0126))*** )0,0367)(0,0206))
Dummy).)2001 )0,1357)(0,0256))*** )0,0574)(0,0146))*** )0,0170)(0,0056))*** )0,0128)(0,0054))** .0,0426)(0,0072))*** .0,0690)(0,0123))*** )0,0157)(0,1990))
Dummy).)2002 )0,0024)(0,0247)) .0,0212)(0,0145)) )0,0025)(0,0056)) )0,0179)(0,0057))*** .0,0135)(0,0070))* .0,0248)(0,0123))** .0,0084)(0,0205))
Dummy).)2003 )0,0630)(0,0258))** )0,0124)(0,0145)) )0,0082)(0,0056)) )0,0056)(0,0054)) .0,0263)(0,0070))*** .0,0287)(0,0121))** )0,0338)(0,0203))
Dummy).)2004 )0,1111)(0,0262))*** )0,0512)(0,0148))*** )0,0223)(0,0056))*** )0,0019)(0,0053)) .0,0396)(0,0070))*** .0,0546)(0,0121))*** )0,0347)(0,0202))**
Dummy).)2005 )0,0451)(0,0251))* )0,0434)(0,0146))*** )0,0323)(0,0056))*** )0,0067)(0,0053)) .0,0271)(0,0069))*** .0,0584)(0,0119))*** .0,0215)(0,0200))***
Dummy).)2006 )0,0787)(0,0253))*** )0,0541)(0,0145))*** )0,0383)(0,0055))*** )0,0005)(0,0053)) .0,0421)(0,0069))*** .0,0669)(0,0119))*** .0,0575)(0,0200))***
Dummy).)2007 )0,0634)(0,0232))*** )0,0207)(0,0160)) )0,0437)(0,0059))*** )0,0286)(0,0053))*** .0,0178)(0,0073))** .0,0847)(0,0127))*** .0,0625)(0,0198))***
Dummy).)2008 .0,0365)(0,0260)) .0,0389)(0,0145))*** )0,0239)(0,0056))*** )0,0231)(0,0053))*** .0,0040)(0,0068)) .0,0201)(0,0121))* .0,1563)(0,0198))**
Dummy).)2009 )0,0075)(0,0245)) .0,0077)(0,0146)) )0,0253)(0,0055))*** )0,0140)(0,0053))*** .0,0116)(0,0069))* .0,0213)(0,0119))* .0,0454)(0,0198))**
Dummy).)2010 )0,0116)(0,0242)) .0,0116)(0,0146)) )0,0151)(0,0055))*** )0,0017)(0,0053)) .0,0137)(0,0068))** .0,0192)(0,0121)) .0,0384)(0,0198))*
Dummy).)2011 )0,0495)(0,0239))** )0,0121)(0,0149)) )0,0152)(0,0056))*** .0,0019)(0,0053)) .0,0142)(0,0069))** .0,0329)(0,0122))*** .0,0694)(0,0199))***
Dummy).)2012 .0,0242)(0,0231)) .0,0389)(0,0152))** .0,0066)(0,0055))) )0,0034)(0,0053)) )0,0029)(0,0069)) .0,0073)(0,0120)) .0,0265)(0,0198))
Dummy).)2013 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Justert)R2 0,6672 0,7320 0,7810 0,5712 0,7951 0,8365 0,7098
Std.avvik)regresjon 0,0566 0,0354 0,0135 0,0129 0,0167 0,0292 0,0484


















Salgsinntekt Smoltkost Fôrkost Slaktekost Dekningsbidrag
mill.6NOK 80 10 49 12 9
NOK/kilo 20,22 2,47 12,42 3,04 2,30
Salgsinntekt Smoltkost Fôrkost Slaktekost Dekningsbidrag
mill.6NOK 83 12 67 17 714
NOK/kilo 15,00 2,21 12,22 3,04 72,47
Salgsinntekt Smoltkost Fôrkost Slaktekost Dekningsbidrag
mill.6NOK 80 10 52 13 5







































































Salgsinntekt Smoltkost Fôrkost Slaktekost Dekningsbidrag
mill.6NOK 426 48 253 62 63
NOK/kilo 20,96 2,36 12,45 3,04 3,12
Salgsinntekt Smoltkost Fôrkost Slaktekost Dekningsbidrag
mill.6NOK 415 55 282 69 9
NOK/kilo 18,14 2,39 12,32 3,04 0,39
Salgsinntekt Smoltkost Fôrkost Slaktekost Dekningsbidrag
mill.6NOK 408 48 258 63 39



































































Salgsinntekt Smoltkost Fôrkost Slaktekost Dekningsbidrag
mill.6NOK 1804 175 940 229 460
NOK/kilo 23,9 2,3 12,5 3,0 6,1
Salgsinntekt Smoltkost Fôrkost Slaktekost Dekningsbidrag
mill.6NOK 2315 178 980 239 918
NOK/kilo 29,35 2,25 12,43 3,04 11,64
Salgsinntekt Smoltkost Fôrkost Slaktekost Dekningsbidrag
mill.6NOK 1772 175 961 234 402





























































Salgsinntekt Smoltkost Fôrkost Slaktekost Dekningsbidrag
mill.6NOK 8754 700 3896 948 3210
NOK/kilo 28,04 2,24 12,48 3,04 10,28
Salgsinntekt Smoltkost Fôrkost Slaktekost Dekningsbidrag
mill.6NOK 12804 792 4441 1082 6489
NOK/kilo 35,92 2,22 12,46 3,04 18,20
Salgsinntekt Smoltkost Fôrkost Slaktekost Dekningsbidrag
mill.6NOK 9199 757 4262 1036 3144
















































































Temperatur)(oC)) 5,8 5,1 5,9 7,9 11 14,1 16,1 16,9 16,1 13,7 10,7 7,8 10,9
Regulering Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Årlig
Fast)MTB)K)slaktevolum 0)% 0)% 4)% 6)% 7)% 15)% 6)% 18)% 7)% 12)% 9)% 15)% 4714
Snitt)MTB)K)slaktevolum 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 20)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 80)% 5278
Snitt)MTB)K)MTBKavvik K51)% K44)% K38)% K28)% K13)% K19)% K24)% 5)% 45)% 90)% 135)% K59)% 0)%
Temperatur)(oC)) 5,7 5,1 5,8 7,6 10,3 13,2 15,4 16,4 15,4 12,9 10,0 7,5 10,4
Regulering Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Årlig
Fast)MTB)K)slaktevolum 0)% 0)% 4)% 7)% 7)% 15)% 6)% 30)% 0)% 6)% 10)% 16)% 4328
Snitt)MTB)K)slaktevolum 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 12)% 0)% 1)% 0)% 0)% 0)% 87)% 5328
Snitt)MTB)K)MTBKavvik K60)% K54)% K47)% K39)% K26)% K22)% K15)% 16)% 58)% 105)% 151)% K67)% 0)%
Temperatur)(oC)) 5,6 5,0 5,7 7,2 9,5 12,4 14,8 15,9 14,8 12,0 9,3 7,1 9,9
Regulering Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Årlig
Fast)MTB)K)slaktevolum 0)% 0)% 4)% 7)% 7)% 16)% 5)% 31)% 0)% 5)% 9)% 16)% 4113
Snitt)MTB)K)slaktevolum 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 3)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 97)% 5385
Snitt)MTB)K)MTBKavvik K70)% K64)% K58)% K51)% K40)% K28)% K8)% 26)% 73)% 124)% 172)% K75)% 0)%
Temperatur)(oC)) 5,6 5,0 5,8 7,5 10,0 12,6 14,2 15,0 14,2 12,3 9,7 7,4 9,9
Regulering Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Årlig
Fast)MTB)K)slaktevolum 0)% 0)% 4)% 7)% 8)% 17)% 4)% 31)% 0)% 3)% 10)% 16)% 4076
Snitt)MTB)K)slaktevolum 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 7)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 93)% 5307
Snitt)MTB)K)MTBKavvik K65)% K59)% K53)% K45)% K32)% K24)% K10)% 22)% 65)% 113)% 160)% K72)% 0)%
Temperatur)(oC)) 4,7 4,1 4,9 6,7 9,5 12,3 14,2 14,9 14,2 12,0 9,2 6,6 9,4
Regulering Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Årlig
Fast)MTB)K)slaktevolum 0)% 0)% 4)% 7)% 8)% 20)% 1)% 35)% 0)% 0)% 10)% 15)% 3783
Snitt)MTB)K)slaktevolum 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 100)% 5447
Snitt)MTB)K)MTBKavvik K72)% K68)% K63)% K56)% K46)% K30)% K5)% 30)% 77)% 130)% 181)% K77)% 0)%
Temperatur)(oC)) 4,6 4,0 4,8 6,5 9,0 11,6 13,2 14,0 13,2 11,3 8,7 6,4 8,9
Regulering Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Årlig
Fast)MTB)K)slaktevolum 0)% 0)% 4)% 7)% 8)% 21)% 0)% 35)% 0)% 0)% 10)% 16)% 3723
Snitt)MTB)K)slaktevolum 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 100)% 5338
Snitt)MTB)K)MTBKavvik K71)% K67)% K62)% K55)% K45)% K28)% K4)% 29)% 76)% 127)% 176)% K77)% 0)%
Temperatur)(oC)) 4,3 3,6 4,4 6,3 8,8 11,0 12,3 13,0 12,3 10,7 8,5 6,2 8,5
Regulering Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Årlig
Fast)MTB)K)slaktevolum 0)% 0)% 4)% 7)% 12)% 22)% 0)% 28)% 0)% 0)% 10)% 16)% 3483
Snitt)MTB)K)slaktevolum 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 100)% 5012
Snitt)MTB)K)MTBKavvik K67)% K63)% K58)% K52)% K42)% K26)% K3)% 28)% 73)% 119)% 164)% K73)% 0)%
Temperatur)(oC)) 3,9 3,1 4,1 6,2 8,4 10,3 11,5 12,0 11,5 10,1 8,2 6,0 7,9
Regulering Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Årlig
Fast)MTB)K)slaktevolum 0)% 0)% 4)% 7)% 22)% 0)% 6)% 26)% 3)% 5)% 10)% 16)% 3378
Snitt)MTB)K)slaktevolum 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 100)% 3785









Temperatur)(oC)) 5,0 4,3 5,1 6,8 9,3 11,5 13,5 14,6 14,2 12,3 9,7 7,4 9,5
Regulering Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Årlig
Fast)MTB)L)slaktevolum 0)% 0)% 4)% 7)% 7)% 20)% 0)% 35)% 0)% 0)% 11)% 17)% 3792
Snitt)MTB)L)slaktevolum 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 0)% 100)% 5419









50#gram 60#gram 80#gram Totalt 1.#kvartal 2.#kvartal 3.#kvartal 4.#kvartal 1.#kvartal 2.#kvartal 3.#kvartal 4.#kvartal
0#% 100#% 0#% 0#% 100#% 0#% 0#% 0#% 100#% 666#% 642#% 33#% 76#%
50#% 95#% 0#% 0#% 95#% 0#% 5#% 0#% 95#% 660#% 636#% 26#% 69#%
100#% 87#% 0#% 0#% 87#% 0#% 14#% 0#% 86#% 648#% 625#% 14#% 59#%
# 50#gram 60#gram 80#gram Totalt 1.#kvartal 2.#kvartal 3.#kvartal 4.#kvartal 1.#kvartal 2.#kvartal 3.#kvartal 4.#kvartal
0#% 47#% 17#% 1#% 65#% 22#% 27#% 27#% 24#% 9#% 615#% 610#% 16#%
50#% 51#% 15#% 1#% 66#% 23#% 26#% 26#% 25#% 4#% 616#% 68#% 20#%
100#% 47#% 17#% 1#% 65#% 22#% 27#% 27#% 24#% 9#% 615#% 69#% 16#%
188.070
2.230
Slaktevolum MTB.avvikAndel3høstsmolt3av3all3utsatt3smoltØkt#smoltpris#
fra#basisprisAktør6MTB
